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3) Про «СВУ» не маю ніяких відомостей. Ініціяли лише вчора після до-
питу розшифрував, як Союз Визв[олення] Укр[аїни] в порядку догадки. До
цієї організації не належав і не належав, як про їх завдання, склад і роботу
нічого не знаю.
Володимир Чехівський
ГДА СБ України, ф. 6, спр. № 67098-ФП, т. 45, арк. 26–26 зв.
Оригінал. Рукопис олівцем.
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ДОДАТОК ДО ПРОТОКОЛУ 23 ЛИПНЯ 1929 року
Визнаю свої провини перед Радвладою в тому, що я спричинився до не-
легального угрупування молоді, спричинився до привнесення в панахиду по
Іванові Франкові скритого поминання С. Петлюри політичного характеру і
що я, колишній діяч УСДРП, наближенням своїм в громадянстві до інтеліген-
ції типу колишнього с[оціал]-ф[едералістського] кола і пробуванням у ньому
сприяв ухилу до єдиного національного фронту, до лінії тенденцій і настроїв
не лойяльних до Радвлади. Цілковито і остаточно осуджую всі ці мої ухили,
йтиму далі неухильно радянською лінією громадянського життя. Прошу прий-
няти до уваги, що без наміру я спричинився і до нелегального угруповання
молоді, сам до нього не належачи і в роботі його участи не приймаючи, та-
кож і до політичного — характеру скритого помину Петлюри — і до ухилу
єдиного національного фронту. Сталося так не через мій намір, плян, бажання,
а через мою необачність, пасивність, неуважність до аналізу оточення і одір-
ваність від радянського громадянського життя. Готовий і зараз, в час зазіхань
сусідніх імперіалістів на здобутки праці робітництва Радян[ської] держави,
віддати свої сили на боротьбу з імперіялистичними захватними заходами світо-
вої буржуазії, як ставав я на ту боротьбу і раніш, обстоюючи на Україні єди-
ний пролетарський фронт.
Володимир Чехівський
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